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MENEMBAK adalah kaedah paling berkesan untuk mengurangkan bilangan










(UPM)pada 2003 dan 2014
mendapati masalah yang
ditimbulkan oleh gagak tidak
berubah sepanjang tempoh 10
tahun.
Kekotoran yang berpunca
daripada najis haiwan itu
adalah masalah utama
dihadapi orang ramai.
Masalah lain adalah tabiat
gagak mengotori kawasan
. dengan menyelongkar tong
sampah dan haiwan itu juga
sering membuat bising yang
mengganggu ketenteraman
penduduk.
. Walaupun orang ramai
tidak selesa dengan gagak
kerana faktor kekotoran, najis
dan bunyi bising: haiwan
berkenaan juga berpotensi
menyebarkan penyakit
termasuk virus West Nile.
Berikutan ancaman gagak
ini, pelbagai kaedah kawalan
pembiakan haiwan terbabit
perlulah dilaksanakan.
Setakat ini, menembak adalah
kaedah paling berkesan.
Namun langkah itu perlu
I ,
dilakukan secara kerap
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